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Economic and Non-Economic Utility of Vocational Qualifications for Women ： 



























摘する論文が相次いで発表されている（例えば Maynard, Brondolo, Connelly, & Sauer, 





ドバイザーなどの民間資格 4）まで 3 つの分類の資格が存在し、資格の「数は数え方によ
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Crant, & Kaimer, 1999)。では、何が給与（収入）に影響を与えているのか。労働政策研
究・研修機構が 2008 年と 2009 年に Web モニター 14 万人を対象に免許、検定、資格所
持の状況などについて実施した調査によると、我が国では「収入に一番大きな影響を持つ
のは性別、次いで男性では年齢、女性では学歴」であった（西村 b, 2010, 174）。「・・・
少なくとも性別や学歴による賃金格差を資格によって解消・縮小することは難しいと」
（阿形 , 2010, 115）いうことになる。世界経済フォーラムが 2017 年秋に刊行した『グ
ローバル・ジェンダー・ギャップ報告書 2017』によると、我が国の男女が同じような仕
事から得られる収入について、男性を 100 とした場合に女性は 67、推測される稼得収入
について、男性を 100 とした場合に女性は 52 しか得ておらず (World Economic Forum 
2017)、「収入に一番大きな影響を持つのは性別」であることは疑いの余地がない 6）。しか
し、このような傾向は必ずしも我が国特有ではない。例えばドイツの医師のキャリア上の
成功をジェンダーの視点から見た Evers & Sieverding (2013) は、キャリアの中断や高校
時代の成績などが男女に共通する給与の予測因子になっていることの他、女性の場合には
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（漠然と）期待しているから




ラレが 2016 年 3 月に小学校を卒業した子どもの親 300 名を対象に将来娘に就かせたい職
業について調査したところ、１位　看護師（13.3％）、2 位　教員（９ .7％）、3 位　公務







同様の傾向は GMO リサーチ株式会社が 2017 年に実施した調査結果からもうかがえ
る。同社は 11 － 18 歳の女子中高生 595 名と女子中高生の娘を持つ 30 － 59 歳の有職女
性 600 名の計 1,195 名を対象に働き方改革に関する意識調査を実施し 11）、働き方改革へ
の期待内容や希望する職業についての娘と母親の意識のギャップを探っている。女子中高
生の「将来就きたい業種」と母親の「娘に将来就いてほしい業種」について見てみると、
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３．調査方法
（１）について、調査には、旺文社（2017）『螢雪時代 4 月臨時増刊 全国大学 学部・学













2016 年現在、わが国には共学大学 673 校、女子大学 76 校の計 749 校存在する（学部




系の課程・学科（女子大学 76 校中 52 校が開設、68.4%）、栄養学・食物学 (47 校、
61.8%)、児童学・子ども学 (43 校、56.6%)、福祉学（21 校、27.6%）、看護学（20 校、
26.3%）であり ( 表 1 参照 )、それぞれの専攻分野で小学校教員免許、栄養士免許 13）、管
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表１　共学大学・女子大学別にみた学部・課程・学科
共学大学 673 校中 女子大学 76 校中
数 割合（％） 数 割合（％）
教育・教員養成系学部系統
教員養成系の課程・学科 207 30.8 52 68.4
社会・社会福祉学部系統
福祉学 145 21.5 21 27.6
薬学部系統
薬学 79 11.7 4 5.3
看護・医療・栄養学部系統
医療・保健学 157 23.3 6 7.9
看護学 242 36.0 20 26.3
栄養学・食物学 99 14.7 47 61.8
家政・生活科学部系統
家政・生活科学 12 1.8 31 40.8
児童学・子ども学 124 18.4 43 56.6
文部科学省（2017a）と旺文社（2017）をもとに西尾作成。
2016 年現在、大学の学校数は 777 校（国立 86 校、公立 91 校、私立 600 校）。通信教育のみを行う学校
（私立 7 校）を除いた学校数。
学部学生のいない学校が 28 校（国立 4 校、公立 4 校、私立 20 校）ある。したがって学部学生のいる学
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万円強高いが、薬剤師の方が 4 年制課程卒業および 6 年制課程卒業のいずれの場合であっ
ても、看護師より資格取得による収入総合計および資格取得による収入総合計から資格取
得にかかる授業料を差し引いた資格取得による収益が低かった 17）。
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ことが再三指摘される中 ( 松並・西尾 2018; 西尾 2015; Nishio & Matsunami 2012; 
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５）一方、例えば韓国における職業資格の数は、2015 年末基準で約 20,000 種にのぼっている（労
働政策研究・研修機構 2016）。また、イギリスでも 1980 年代に大小約 600 の資格授与機関
(Awarding Organization) が認定する資格・認定証の数は 6000 種に及んでおり、1980 年代後半
以降、その整理が積極的に行われている（稲川 2014）。
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15）表 3 内の (g) にあたる。
16）表 3 内の (j) にあたる。
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